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3I RECESIJA I SLAVLJE
Ovogodišnje „Numizmatičke vijesti“ nastajale su u nešto težim i kompliciranijim 
okolnostima. Na obim časopisa negativno su utjecala smanjena sredstva ministarstava. 
I dok nam je jedno ministarstvo osiguralo 6% sredstava više nego prošle godine, drugo 
nam je ministarstvo dodijelilo 25% manje sredstava. Kako svaka stranica časopisa ima 
svoju cijenu, moralo se dobro računati, pa su osnovne matematičke operacije postale 
svakodnevnica u realizaciji „Numizmatičkih vijesti“. S druge strane, ove smo godine 
imali više radova nego mogućnosti njihova uvrštavanja u ovogodišnji broj. Neke 
radove nismo mogli objaviti, neke smo skraćivali itd. No, ipak smo uspjeli objaviti 
ovaj neznatno tanji broj a da nismo ugrozili visok standard časopisa. Nadamo se da će 
iduće godine, kad će naše „Numizmatičke vijesti“ proslaviti 75. obljetnicu izlaženja 
(1939.-2014.) biti bolja situacija u izdavaštvu.
Ipak, u ovogodišnjoj djelatnosti Hrvatskog numizmatičkog društva ima i puno 
pozitivnih i afirmativnih događanja. Tako smo u rujnu ove godine održali u Opatiji 7. 
međunarodni numizmatički kongres uz sudjelovanje vrsnih numizmatičara iz Hrvatske 
i svijeta. Ovi kongresi važan su doprinos međunarodnom ugledu našega Društva ali i 
hrvatskoj numizmatici u cjelini. Opširnije se o kongresu možete informirati u ovom 
broju časopisa. I naslovnicu ovih „Numizmatičkih vijesti“ ukrasili smo fotografijama 
lijepe kongresne medalje.
No, najvažniji ovogodišnji društveni događaj jest proslava 85. obljetnice našega 
Društva (1928.-2013.). Ovogodišnji respektabilan rođendan HND-a obilježit ćemo radno, 
na redovitoj Godišnjoj skupštini Društva koju ćemo održati 22. prosinca 2013. Tada ćemo 
se prisjetiti i naših osnivača i svih onih koji su tijekom puno godina aktivnosti u HND-
u pridonijeli značaju i kvaliteti našeg djelovanja. Kroz to vrijeme izlazili su časopisi, 
katalozi, kovane su lijepe, majstorski izrađene medalje, organizirane izložbe, kongesi itd.
Posebnost je i činjenica da je naše Društvo tijekom 85 godina djelovanja imalo 
samo pet predsjednika.
Prvi predsjednik i osnivač Društva bio je Benko Horvat, predsjednik od 1928. do 
1954. godine.
Drugi predsjednik Društva bio je Ivan Meixner, od 1954. godine do smrti 1985. 
godine.
Treći predsjednik bio je Gjuro Krasnov koji je tu dužnost obavljao od 1985. godine 
do svojevoljnog napuštanja te funkcije 1989. godine, jer je htio da Društvo dalje vodi 
mlađa osoba.
Četvrti predsjednik HND-a bio je Edgar Fabry od 1989. do 1993. godine. Svoje-
voljno je odstupio s mjesta predsjednika da bi preuzeo odgovorno mjesto tajnika, a od 
1999. i mjesto glavnog i odgovornog urednika „Numizmatičkih vijesti“.
Peti, sadašnji aktualni predsjednik Društva Damir Kovač preuzeo je mjesto pred-
sjednika 1993. godine i do danas ga, već punih 20 godina vrlo uspješno obavlja.
Svi dosadašnji predsjednici svojom su osobnošću i nespornom vrijednošću trajno 
ugradili i dio svoga života u 85 godina djelovanja Hrvatskog numizmatičkog društva.
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